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3. k-1 < | Halt | < t+1
4. k-1 < | Halt | < t+1
2. | Halt | < k
not rcvd. DEC always
rcvd. DEC
1. rcvd. DEC
Rule 1: (| Halt | < t+1) and (every msg. rcvd. has STATE = SYNC2)
At a given STATE, transition conditions are evaluated in the order of their numbering
4. |  Halt  | > t
5. | Halt | > t
1. rcvd. DEC
2. Rule 1
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